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INTISARI 
 
Yossy Wijayanti. S541202171, 2013. Perbedaan Akurasi Antara Rumus Risanto dan Rumus 
Johnson Untuk Memperkirakan Berat Bayi  Berdasarkan Tinggi Fundus Uteri. Komisi 
Pembimbing I : Prof. dr. Bhisma Murti, MPH, M.Sc, Ph.D. Pembimbing II : Dr. Nunuk 
Suryani, M.Pd. Program Studi : Magister Kedokteran Keluarga Minat Utama : Pendidikan 
Profesi Kesehatan. Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Latar Belakang : Berat lahir bayi yang besar atau kurang akan berpotensi menimbulkan 
masalah kesehatan pada bayi, selanjutnya dapat mempengaruhi kehidupan dan masa depan 
bayi. Dengan penggunaan metoda prediksi yang akurat, bayi dengan perkiraan berat yang 
ekstrim lebih atau kurang dapat diketahui dan beberapa pencegahan dapat dilakukan untuk 
mengatasi masalah tersebut sebelum persalinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
perbedaan akurasi (ketepatan) antara taksiran berat janin berdasarkan rumus Johnson dan 
taksiran berat janin berdasarkan rumus Risanto. 
 
Subyek dan Metode : Jenis penelitian yang digunakan adalah metode observasional analitik, 
dengan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
dengan exhaustive sampling, dimana semua populasi dipakai sampel penelitian yaitu jumlah 
seluruh ibu hamil dengan umur kehamilan cukup bulan yang akan melahirkan di RSUD 
Amanah Husada Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Data dianalisis dengan menggunakan uji 
t. 
 
Hasil : Didapatkan jumlah sampel sebanyak 34 responden. Berdasarkan uji paired t-test 
diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara berat bayi lahir dengan TBJ 
Risanto dengan beda rerata 32,37 , nilai p=0,024) dan berat bayi lahir dengan TBJ Johnson 
dengan beda rerata sebesar 59,47, nilai p<0,001. Dari uji yang membandingkan akurasi 
formula Risanto dan formula Johnson didapatkan rata-rata untuk TBJ Risanto sebesar 
3099,34 gram dan TBJ Johnson sebesar 3191,18 gram, dengan beda rerata sebesar 91,84 
gram, nilai p<0,001. 
 
Simpulan : Terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rumus Risanto dan 
rumus Johnson dengan berat bayi lahir yang sesungguhnya, dan Rata-rata estimasi berat janin 
menurut rumus Johnson lebih besar dari estimasi berat janin menurut rumus Risanto. 
 
Kata Kunci : Bayi Baru Lahir, Estimasi Berat Bayi Risanto,  Estimasi Berat Bayi Johnson. 
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ABSTRACT 
Yossy Wijayanti. S541202171, 2013. Difference in accuracy (precision) between estimated 
fetal weight based Johnson formula and estimated fetal weight based Risanto formula.. 
Consultant I : Prof. dr. Bhisma Murti, MPH, M.Sc, Ph.D. Consultant II : Dr. Nunuk Suryani, 
M.Pd. Study Program of Master of Family Medicine, University of Sebelas Maret of 
Surakarta. 
Background: Large birthweight of the baby or less will potentially cause health problems in 
infants, continue to affect the life and future of the baby. With an accurate prediction method, 
the estimated weigth of the baby with more extreme or less may be known and some 
precautions can be taken to resolve the issue before delivery. This study aims to determine 
the difference in accuracy (precision) between estimated fetal weight based Johnson formula 
and estimated fetal weight based Risanto formula. 
 
Subjects and Methods: This type of research is observational analytic method, the cross-
sectional approach. The sampling technique used is the exhaustive sampling, which all used 
the sample population is the total number of pregnant women with at term gestational age 
who will give birth in Amanah Husada hospitals at Tanah Bumbu, South Kalimantan. Data 
were analyzed using t test. 
 
Results: The total sample obtained 34 respondents. Based on the paired t-test is known that 
there are significant differences between birth weight infants with EFW by Risanto with a 
mean difference 32.37, p=0.024 and birth weight with EFW by Johnson with a mean 
difference of 59.47, p<0.001. Of trials that compared the accuracy of the Johnson and Risanto 
formulas obtained an average of 3099.34 grams for EFW by Risanto and EFW by Johnson of 
3191.18 grams, with a mean difference of 91.84 grams , p<0.001 . 
Conclusion: There was a statistically significant difference between the Risanto and Johnson 
formulas with actual birth weight, and the average estimated fetal weight according to the 
Johnson formula higher than the estimated fetal weight according to the Risanto formula. 
 
Keyword: Newborn, estimated fetal weight according to the Risanto formula, estimated fetal 
weight according to the Johnson formula. 
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